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　　2001 至 2002 年 ,笔者获国家留学基金委的资助 ,前往美国耶鲁大学比较文学系从事博士后研
究 ,师从哈罗德·布鲁姆 ( Harold Bloom) 教授 ,专攻美国亚裔文学。其间不仅聆听了布鲁姆教授的
课程 ,而且有幸向他当面讨教。现将对谈的部分重要内容整理出来 ,以就教于读者。
　　张龙海博士 (以下简称“张”) :布鲁姆教授 ,弗洛
依德的心理分析理论对文学批评起了巨大的推动作
用。从传统上来看 ,心理分析从 3 个层面来分析文
学作品 ,如作者的思想、作者笔下人物的思想和读者
阅读文本时的思想。这 3 个层面所研究的侧重点不




诗人 ,而强势诗人却能奋起抗争 ,挑战父辈诗人 ,形
成俄狄浦斯式的对抗。这一理论本身具有说服影响
力。如桑德拉·吉尔伯特 (Sandra Gilbert) 和苏珊·格
巴(Susan Gubar) 在《阁楼里的疯女人》( The M ad2



























张 :您是位多产的批评家 ,迄今已发表专著 25
部 ,编写、撰写引言的书更是不计其数。我想将您的
成就分成 4 个阶段 ,即早期的浪漫主义诗歌批评、70
年代的对抗式诗学影响理论、80 年代的宗教研究和
90 年代以来的正典捍卫等。这个总结如何 ?
布 :对我来说 ,这 4 个阶段倒是挺合适的。早期
的我受到我的导师浪漫主义批评家 M. H. 艾布拉姆





于 1973 年 1 月 ,但是初稿却是写于 1967 年夏天 ,初








是说要在 8 月份回中国 ,是吗 ? 只是《天才》( Ge2
nius : A Mosaic of One Hundred Exem plary Creative
Minds)要到 12 月份才能出版。不过不用担心 ,我这
里有一本校对版本 ,让你先带回去。不仅在中国 ,即
便在美国 ,你也是第一位拥有此书的人。
张 :里克特 (David H. Richter) 主编的《批评传
统 :经典文论和当代流派》( The Critical T radition :







































































































































是从 1587 年开始 ,马洛已经是伦敦的最主要剧作
家 ,他不断创作 ,直到 1593 年死去 ,年仅 29 岁。而






















































说 ,自我是一种万丈深渊 ,是虚无的浑沌 ,而对福斯
塔夫来说 ,自我无所不包。夏洛克那种履行契约的
意志令人惊叹 ,而哈姆雷特和福斯塔夫的个性没有




























张 :您在耶鲁大学近 40 年 ,这在移动性很强的
美国实属罕见。是什么力量支持着您这么做 ?
布 :我对纽黑文情有独钟。我在这里认识了珍















今年 5 月份去西班牙 ,飞机上的劳累实在受不了。
对了 ,当时我还辛苦你来我这里住了 10 天 ,帮我看
房子。你记得我从西班牙回来后花了一个多星期才
逐渐从旅途的劳累中恢复过来。日本学者也一直邀
请我过去。要是年轻 10 岁 ,我会去这个我向往已久
的国家。只可惜 ,现在老了 ,力不从心。 □
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